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Всю прошлую неделю в Белгородском госуниверситете звучал гимн 
науке и творчеству: проходила ежегодная Неделя науки. На всех факультетах 
БелГУ шли семинары, кружки, олимпиады, ораторские конкурсы. 
Не стал исключением и молодой, но также перспективный в отношении 
науки факультет журналистики, для которого достойным завершением 
Недели стало участие его делегации в XIII Международной молодежной 
научной конференции «Ломоносов-2006», проходившей в столице в МГУ 
имени Ломоносова. 
Еще в марте восемь учащихся журфака прошли конкурсный отбор в 
секцию «Журналистика» и получили приглашение увидеть воочию альма-
матер многих известных российских мастеров пера и телерадиоэфира — 
журфак МГУ и выступить там с докладами. 
За два дня конференции было прослушано столько докладов, что 
хватило бы на целый год (если слушать по одному в день). Но среди 
докладчиков белгородские журфаковцы не затерялись. Студентка третьего 
курса Е. Подгорная заняла первое место в подсекции «Литературно-
художественная критика». Тема ее работы — «Блатная песня в современной 
жизни». Аспирант и преподаватель В. А. Рязанцев, исследовавший проблему 
формирования имиджа коммерческого радиоканала, первенствовал в 
подсекции «Радиовещание». 
Декан факультета журналистики МГУ Я. Н. Засурский (его в шутку, но 
не без основания, называют «человек и факультет») поздравил молодых 
исследователей и вручил им дипломы победителей и подарки. Это высокая и 
приятная оценка для начинающих путь в мир прессы. 
  
